





1920年、H. G.ウェルズ（H. G. Wells）による人類誕生前から 20世紀ま















ド・シュスター社（Simon and Schuster, Inc., 以下 S&S社と記す）もその一
つである。同社は 1924年に、ピアノのセールスマンであったリチャード・
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レオ・サイモン（Richard Leo Simon）と自動車雑誌の編集者をしていたマッ








ムズ・ハーヴェイ・ロビンソン（James Harvey Robinson）が同名の著書Th e 





























現在のニュースクール大学（Th e New School）の設立者の一人としても知
られる。





な史料批判を通じて事実を「あるがままに（wie es eigentlich gewesen）」と
らえようとするアプローチへの批判が込められていた。「新歴史」について


















































































































リーズ「リトル・ブルー・ブックス（Th e Little Blue Books）」に哲学のエッ
セイを書いていた。このシリーズではシェイクスピアなどの古典の再版に


















Th e Story of Philosophyはダラントの成人教育に携わった経験によって生ま
れたといえるのである。
1928年に S&S社と論壇誌 Forumとの共催という形で創設された「知識
の人間化に贈るフランシス・ベーコン賞（Francis Bacon Award for Human-






名を冠してはいるものの、この賞の趣旨はTh e Humanizing of Knowledgeを
多分に意識したものであった。たとえば賞金の内訳や優勝者との連載の契














































成人教育のための組織であるアメリカ成人教育協会（Th e American Asso-
ciation for Adult Education, AAAE）が設立され、全米図書館協会（American 
Library Association, ALA）やアメリカ労働者教育協会（Worker’s Education 
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